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Any 2009
Novembre
Dilluns, 2 – Convocatòria de la Beca de Recerca La Selva 2010 
El Consell Comarcal de la Selva va convocar una la nova edició de la Beca 
de Recerca La Selva 2010, organitzada pel Centre d’Estudis Selvatans amb la 
col·laboració de l’Arxiu Comarcal de la Selva.
L’objectiu d’aquesta beca, com diu el seu enunciat, és promoure la realització 
de treballs d’investigació en ciències socials i humanes en l’àmbit històric de la 
Selva. S’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en els camps científics que 
inclou l’enunciat, preferentment història i geografia, però també antropologia, soci-
ologia, dret, filologia, art, economia, etc. referit a l’àmbit territorial de la comarca 
històrica de la Selva. També pot referir-se a territoris adjacents que hi hagin tingut 
una relació intensa i que es justifiqui en el treball convenientment.
La dotació de la beca era de 5.000 euros, que es fan efectius en tres parts: un 30 
% en el moment de resoldre’s la concessió; un altre 30 % a la meitat del termini 
de realització del treball, quan s’hagi presentat i valorat la memòria preceptiva 
Organitza:Convoca: Suport:
BECADERECERCA
LASELVA2010
Cartell de la Beca de Recerca la Selva,  
en la seva quarta convocatòria
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sobre l’estat de la investigació; i, la resta (40 %) una vegada finalitzat el treball 
i després que el jurat hagi dictaminat la seva qualitat.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzava el 18 de gener de 2010 i 
podien optar-hi els investigadors que, de forma individual o col·lectiva, presen-
tessin una proposta de recerca d’acord amb les bases.
Divendres, 20 – Reunió de Junta
Reunió sense gaires temàtiques a tractar i en la qual es van repassar els contin-
guts del Quaderns de la Selva 21 que ja estava en fase de correcció de galerades, 
també les propostes de presentació de la segona publicació del Centres d’Estudis, 
el llibre El negoci del suro a la comarca de la Selva de la col·lecció Estudis i Textos 
i la programació per a la redacció definitiva del diccionari biogràfic o biografies 
selvatanes sobre el qual ja es venia treballant de feia temps.
Desembre
Divendres, 18 de desembre de 2010 – Presentació de El negoci del suro a la 
comarca de la Selva, el treball guanyador de la Beca de Recerca La Selva 2009, 
de Joaquim Alvarado Costa, a Vidreres
La publicació és el número 12 de la col·lecció Estudis i Textos de Centre 
d’Estudis Selvatans editada com a segona publicació del Centre en el marc del 
Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona i que ha comptat en aquesta ocasió 
també amb el suport de l’Arxiu Comarcal de la Selva. 
L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Joan Rigau i Sala de Vidreres. 
La presentació va anar a càrrec de la catedràtica d’Història Econòmica de la UdG 
Rosa Congost Colomer que va contextualitzar i també elogiar el treball guanyador 
i va agrair l’esforç que duen a terme les entitats d’estudis per promoure la recerca en 
els àmbits comarcals i locals. L’acte va comptar també amb la presència del regidor 
de Patrimoni de Vidreres i del president del Centre d’Estudis Selvatans.
Targetó de la presentació a Vidreres del llibre  
El negoci del suro a la comarca de la Selva
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Dissabte, 19 de desembre de 2010 – Matinal al Museu Episcopal de Vic
Matinal d’hivern i, doncs, a la recerca d’un espai més aviat a recés. La visita 
a la formidable col·lecció d’obres del Museu Episcopal de Vic va ser guiada per 
d’historiador de l’art Marc Sureda, actualment conservador en aquell centre 
osonenc i gran coneixedor de les obres d’art medieval, que ens va fer un guiatge 
immillorable a través de les peces, en molts casos excepcionals, que encabeix 
aquell institució. Cal destacar la recent i reeixida nova concepció de l’edifici 
que ha comportat la possibilitat d’adequar les sales en funció de les obres que era 
previst ubicar-hi. Contingut i continent, doncs, de visita obligada.
Atenent les explicacions de Marc Sureda
Any 2010
Gener
Dimecres, 13 – Signatura del conveni de col·laboració amb l’ajuntament de 
Lloret de Mar
Des d’aquest dia és vigent el conveni de col·laboració signat amb l’ajuntament 
de Lloret de Mar segons el qual l’ajuntament es compromet a adquirir cada any 
30 exemplars de Quaderns de la Selva i 10 d’Estudis i textos. El Centre es com-
promet a fer una presentació anual de les publicacions al municipi de Lloret, així 
com a organitzar periòdicament alguna de les matinals o col·laborar el qualsevol 
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activitat que des de l’ajuntament es pugui considerar oportuna. Es tracta d’una 
línia de col·laboració entre Centre i ajuntaments que s’inicia amb Lloret però 
que es vol proposar a altres ajuntaments de la comarca i poder així establir una 
relació més estreta i permanent entre els ens municipals i el CES.
Divendres, 15 – Reunió de Junta
En aquesta reunió es programen les properes activitats que se centren en la 
presentació de Quaderns 21, a realitzar a Santa Coloma i amb la possibilitat que 
hi assisteixi el conseller de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal. 
Es programa també que s’aprofiti la presentació per prèviament dur a terme 
l’assemblea anual de l’entitat. Es posa data també per a la presentació a Santa 
Coloma de El negoci del suro a la comarca de la Selva.
Es decideixen les properes Matinals del Centre que es duran a terme la pri-
mera a Barcelona (per tal de veure l’exposició sobre colònies industrials al Museu 
d’Història de Catalunya), l’altra a les Gavarres i una tercera a la Masia Mariona, 
de Mosqueroles, al peu del Montseny.
Es parla també de la propera Trobada d’entitats a celebrar a Vidreres i es posen 
les bases per dur a terme la Jornada d’Onomàstica, conjuntament amb la Societat 
d’Onomàstica, a celebrar a Lloret la propera tardor.
Un altre punt tractat és l’estat del projecte del diccionari biogràfic, en la 
redacció definitiva del qual es proposa que hi participin també en la mesura del 
possible cadascun dels informants. 
Finalment, s’exposa la relació de treballs presentats en l’edició de la Beca de 
Recerca La Selva d’enguany.
Recepció del treball sobre la Vall de Querós
En el transcurs de la reunió el sotspresident del CES i arqueòleg Joan Llinàs 
i Pol diposita a la biblioteca auxiliar de l’Arxiu Comarcal el treball de la segona 
etapa de l’estudi La Vall de Querós: primeres tasques de la recuperació de la memòria 
històrica d’un poble cobert per l’aigua. Es tracta d’un treball fet conjuntament amb 
els estudiosos Jordi Merino (historiador i arqueòleg) i Josep Maymí (antropòleg). 
Aquest darrer va elaborar un complet reportatge etnogràfic, mentre que Merino 
i Llinàs van realitzar un exhaustiu informe de les restes de masos, molts dels 
quals queden negats per l’aigua (tret d’anys de sequera extrema, com el 2008). 
La recerca va comptar amb una beca IPEC (Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya), del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional, 
mentre que vam veure denegat l’ajut ACOM, sol·licitat a l’Agència d’Ajuts 
Universitaris i Recerca. S’està pendent de començar la tercera i definitiva fase 
de l’estudi, que conclourà amb la seva publicació acompanyat d’un adequat 
suport documental.
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L’esglesia de Querós 
Dissabte, 30 – Matinal Museu Nacional d’Art de Catalunya i a l’exposició 
Colònies industrials del Museu d’Història de Catalunya
El dia 30 de gener tenia lloc la primera matinal del 2010. Si bé el programa 
inicial preveia visitar el Born i els espais de l’Exposició de 1888, a més de l’expo-
sició sobre les colònies industrials, aquesta previsió es va haver de canviar i s’optà 
per anar al Museu Nacional d’Art de Catalunya, que enguany està d’aniversari, a 
El comissari de l’exposició i soci del CES, Xavier Martí Ylla, durant la visita a l’exposició sobre 
les colònies industrials al Museu d’Història de Catalunya
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veure l’exposició Convidats d’honor, commemorativa del 75è aniversari del museu 
i en la qual es va poder veure una tria excepcional de la llarga trajectòria de l’art 
català des de l’edat mitjana fins el segle XX. 
A la tarda vam anar al Museu d’Història de Catalunya, on poguérem visitar 
l’excel·lent exposició Descobreix les colònies industrials de Catalunya acompanyats 
pel gironí Xavier Martí Ylla, comissari de l’exposició.
Febrer
Divendres, 12 - Convocatòria de la Jornada d’Onomàstica a Lloret de Mar 
El Centre d’Estudis Selvatans i la Societat d’Onomàstica van convocar conjun-
tament per al 16 d’octubre de 2010 a Lloret de Mar una Jornada d’Onomàstica. 
A banda de les ponències previstes a càrrec d’especialistes en el tema, es pre-
veia la partició d’estudiosos locals mitjançant comunicacions sobre les temàtiques 
d’onomàstica vinculades a la Selva històrica (Gironès, Selva i Alt Maresme) i 
territoris adjacents o històricament vinculats, així com també toponímia marina 
de la costa de l’Alt Maresme, la Selva i la Vall d’Aro. En una primera etapa, es 
fixà com a data límit per a les propostes de comunicacions el 15 d’abril, mentre 
que per als textos definitius de les propostes aprovades pel consell assessor el ter-
mini s’allargava fins al 13 d’octubre. Tant les ponències com les comunicacions 
es previst publicar-les l’any següent. 
Val a dir que en aquesta jornada es comptà amb el patrocini de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, la Diputació de Girona i l’Institut Ramon Muntaner, a més de 
la col·laboració de la Universitat de Girona, l’Arxiu Comarcal de la Selva i el 
Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar.
Divendres, 19 – Reunió de Junta
En primer lloc els membres de la junta que formen part del jurat de la Beca de 
Recerca La Selva, van informar de les deliberacions i dels resultats del veredicte 
d’aquesta edició, que va recaure al jove historiador Gerard Buxeda titulat Els usos 
de l’aigua a la conca del riu Ter al seu pas per la comarca de la Selva. 
Informen també de l’acord arribat amb al Consell Comarcal per dotar del 
projecte de recull de biografies selvatanes amb 5.000 € més a repartir entre 2010 
i 2011, això a banda de fer-se càrrec de l’edició de la publicació. 
Finalment també de l’acord per realitzar la Trobada d’entitats el dia 5 de 
juny a Vidreres amb un programa que inclouria, a més, una visita per la zona de 
l’aeròdrom de la Guerra civil, la presentació del treball guanyador de la Beca de 
Recerca 2009 i un dinar que anirà a càrrec del Consell.
En la reunió es decideix incorporar una nova presentació del Quaderns 21 a 
la Cellera de Ter el dia 5 de març i a Tossa el dia 16 d’abril.
Finalment, pel que fa al projecte de recull biogràfic, es decideix fer una esporga 
d’algunes de les entrades i també buscar fórmules per tractar de manera conjunta 
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personatges adscrits a una determinada circumstància (beatificats, represaliats, ...). 
D’altra banda, es fans propostes d’encàrrec per fer les descripcions.
Divendres, 19 – Presentació del llibre El negoci del suro a la comarca de la 
Selva a Santa Coloma de Farners i adjudicació de la Beca de Recerca 2010 a 
un treball sobre els usos de l’aigua 
El divendres 19 de febrer de 2010 va tenir lloc a Santa Coloma de Farners, 
a la sala d’actes del Consell Comarcal, la segona presentació del llibre El negoci 
del suro a la comarca de la Selva així com el lliurament del diploma al guanyador 
de la Beca de Recerca 2010. El president del Consell Comarcal de la Selva, Sr. 
Jordi Gironès, presidí l’acte i l’acompanyaren el Sr. Ramon Alberch, subdirector 
general d’Arxius i Gestió Documental, el Sr. Narcís Figueras, president del Centre 
d’Estudis Selvatans, la Sra. Rosa Ros, professora d’Història Econòmica de la UdG, 
i el Sr. Joaquim Alvarado, autor del llibre.
El Sr. Jordi Gironès, que anotà que encara havia pogut conèixer els darrers 
peladors de suro de Riudarenes, remarcà la bona recerca feta per Joaquim Alvarado, 
gràcies a la qual els selvatans coneixerien més i millor el món del suro. Tot seguit 
parlà el Sr. Ramon Alberch, que insistí especialment en el suport inestimable que 
representen els arxius per a recerques com les que la Beca incentiva, de les quals 
surten treballs que enriqueixen el bagatge cultural i completen, molt sovint de 
manera decisiva, recerques anteriors mancades d’un suport semblant. A continuació 
fou el torn del Sr. Narcís Figueras, que exposà molt breument la realitat del Centre 
d’Estudis que presideix i se centrà a rememorar els antecedents de la present Beca 
de Recerca, alhora que esmentà els anteriors treballs que havien estat guardonats 
des de bon començament amb el Premi Josep Moragues i recordà també els noms 
dels seus autors. Finalitzà el seu parlament insistint en la tasca d’enllaç que fan 
els Centres d’Estudi entre el món acadèmic i la societat en general.
La Sra. Rosa Ros entrà de ple a contextualitzar l’obra d’Alvarado dins el món 
de la recerca. A més de destacar la bona edició del llibre i l’encert d’haver-lo 
il·lustrat amb fotografies impagables i mapes i gràfics molt aclaridors, va voler 
posar l’accent en el buit que contribueix a omplir el llibre de Joaquim Alvarado, 
juntament amb els seus altres treballs sobre la mateixa temàtica, tot esperant que 
la tesi doctoral en què Alvarado treballa aportarà encara més llum sobre una de 
les empreses cabdals de l’economia catalana i que fins fa escassos anys romania 
pràcticament desconeguda o, almenys, poc estudiada.
Al seu torn, Joaquim Alvarado agraí a les institucions i a les entitats que 
apostessin, malgrat el context de crisi, per ajudar la cultura i la recerca en forma 
de beques amb una dotació econòmica important com és aquesta. També agraí, 
a banda dels seus familiars, tota la tasca de suport rebuda pels arxivers i la gent 
del Centre d’Estudis Selvatans. Després glosà la importància del negoci del suro 
(des de la seva explotació forestal fins a la seva comercialització) per a poblacions 
com Santa Coloma de Farners, on tingué un paper diferent, més aviat comple-
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mentari, al de poblacions com Tossa o Vidreres, per posar dos exemples en què el 
suro ocupava l’activitat econòmica central de cada dia. En tot cas, però, el suro 
és present arreu de la comarca selvatana en les importants plantacions d’alzines 
sureres i en els nombrosos tallers de tapers que trobaven sortida, això sí, en indús-
tries més importants de fora de la comarca actual, a Cassà de la Selva, Llagostera, 
Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols.
Acabada la presentació del llibre el Sr. Joaquim Carreras, director de l’Arxiu 
Comarcal i en qualitat de secretari del Jurat, passà a la lectura de l’acta per la 
qual s’anunciava el guanyador de la Beca de Recerca La Selva 2010. Enguany es 
considerà mereixedor del guardó el treball Els usos de l’aigua a la conca del riu Ter 
al seu pas per la comarca de la Selva: iniciatives i conflictes (1837-1930), de l’his-
toriador colomenc Gerard Buxeda. A continuació Buxeda exposà breument els 
objectius i l’àmbit d’estudi del seu treball i agraí la confiança dipositada en ell. 
Buxeda és doctorand en història a la UdG i és autor del llibre Santa Coloma de 
farners. Recull gràfic 1879-1965. També ha publicat articles de temàtica diversa 
relacionats amb Santa Coloma de Farners (l’estiueig, la Setmana Tràgica) o la 
Selva (colònies industrials).
D’esquerra a dreta, Rosa Ros, Ramon Alberch, Jordi Gironès, Narcís Figueras i Joaquim Alvarado 
respectivament 
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Març 
Divendres, 5 – Presentació dels Quaderns de la Selva 21 a la Cellera de Ter
L’historiador i membre del Centre d’Estudis Selvatans Miquel Borrell es va 
desplaçar a la Cellera de Ter per tal de dur a terme, a la biblioteca de la població, 
la presentació de la miscel·lània anual Quaderns de la Selva 21. En especial, i 
després de presentar de manera general el volum en qüestió, es referí a l’article 
de Marta Planellas Bassols “La Setmana Tràgica a Anglès i la Cellera de Ter. Els 
fets de l’estiu de 1909 a través de les memòries de Joan Matas”. L’autora, que era 
present a l’acte, va exposar també els aspectes principals de la seva aportació, en 
l’any del centenari dels fets de la Setmana Tràgica. El fet va ser emotiu per a la 
població i sobretot per a la família d’una de les víctimes dels fets estudiats que 
per primer cop –malgrat el llarg temps transcorregut– veia tractat aquest tema 
de manera pública. 
D’esquerra a dreta, Miquel Borrell, Glòria Rigau i Marta Planellas, autora del treball
Dissabte, 6 de març de 2010 – Matinal a les Gavarres
El dia 6 de març tenia lloc la segona matinal del 2010, que preveia visitar 
alguns indrets del massís de les Gavarres sortint dels Metges. 
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Sota el guiatge d’Elvis Mallorquí, de Joaquim Carreras i del recentment desa-
paregut Jaume Abel, bon coneixedor de les feines del bosc i dels llocs visitats, 
vam visitar els Metges i els indrets de can Nereta, Vallfreda, el Cementiri dels 
Jueus i can Cassà. Un trajecte de molt bon fer al bell mig del massís, que va durar 
aproximadament tres hores i just dos dies abans de la gran nevada del 8 de març, 
que va deixar molts dels indrets visitats en condicions catastròfiques. 
La matinal acabà, com sol ser costum, amb un dinar, que en aquest cas tingué 
lloc al mateix restaurant dels Metges, un espai acollidor i amb molts bones pro-
postes gastronòmiques.
Fotografia de grup de tots els participants a la matinal al costat de can Cassà del Metges
Divendres, 19 – Assemblea General Ordinària
El dia 19 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, quedà convocada l’Assemblea Gene-
ral Ordinària oberta a tots els socis-subscriptors del CES. La trobada es celebrà a 
la Sala d’Actes de la Llar de Jubilats i Pensionistes de Santa Coloma de Farners 
just abans de la presentació de Quaderns de la Selva 21. Es feu balanç de les 
activitats portades a terme el 2009, un repàs de l’estat de comptes de l’entitat 
i unes pinzellades dels projectes previstos per al 2010. Hem de destacar la poca 
assistència dels socis, tot i l’acte que es programava a continuació el qual, però, 
si que es va veure més concorregut.
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Divendres, 19 – Presentació dels Quaderns de la Selva 21 a 
Santa Coloma de Farners
En finalitzar l’assemblea anual, es va procedir al mateix lloc a la primera 
presentació del Quaderns de la Selva núm. 21 a càrrec de l’Honorable Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques, el Sr. Joaquim Nadal. El conseller havia 
acceptat la proposta que li va fer el Centre tot lligant les dues facetes que reu-
neix, la d’historiador i la de responsable del departament de la Generalitat que 
gestiona les polítiques urbanístiques. No en va en Quaderns 21 es publicaven les 
comunicacions de la Jornada “La Selva, territori en transformació” que va tenir 
lloc a la fi del 2008 tot commemorant els 25 anys de la nostra entitat. 
Gran orador i treballador infatigable, el conseller va realitzar una introducció 
historicista a la presentació en la qual no va faltar una referència a Jaume Vicens 
Vives en l’any dels seus aniversaris de naixement i mort. Va demostrar haver llegit 
la major part dels textos i va afinar en algunes crítiques constructives que esperem 
que els autors vagin poder recollir. Va afegir també que arran de la publicació 
del treball de Gerard Buxeda sobre les colònies industrials de la comarca de la 
Selva ha fet incorporar les colònies citades al catàleg que el seu departament està 
confeccionant i en el qual no constaven inicialment.
L’acte també va comptar amb la presencia de l’alcalde de Santa Coloma de 
Farners, el Sr. Antoni Solà. En la presentació Solà tingué un record per a Fran-
cesc Pla, que recentment ens havia deixat, president del Centre Excursionista 
Farners i que tenia un article sobre la figura del bandoler Joan de Serrallonga en 
el número 21 de Quaderns.
La presentació comptà amb la presència, a més de l’alcalde de Santa Coloma, Antoni Solà, 
del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Hble. Sr. Joaquim Nadal
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Dissabte, 27 - Matinal a la Masia Mariona de Mosqueroles
El dia 27 de març tenia lloc la tercera matinal del 2010 a la Masia Mariona, 
actual seu del Parc Natural del Montseny, situada a Mosqueroles, municipi de 
Fogars de Montclús (el Vallès Oriental). Pertanyia al mecenes Rafael Patxot i va 
ser encarregada a l’arquitecte Josep Danés. Actualment es seu del Parc Natural 
del Montseny i compta amb una exposició permanent dedicada al seu creador.
La visita es realitzà conjuntament amb l’Associació d’Història Rural de les 
Comarques Gironines i sota el guiatge de Joaquim M. Puigvert, vicerector de 
Recerca en Humanitats i Ciències Socials de la UdG i soci del CES, i de Narcís 
Figueres, president del CES, amb els quals vam poder fer una aproximació a la 
vida i obra tant del mecenes com de l’arquitecte constructor de la masia. Vam 
poder visitar també tots els racons de la casa, construïda els anys 20 del segle 
passat, plena de subtileses i singularitats que lligaven tot un referent del passat 
tradicionalista amb les modernes tècniques constructives i amb les noves neces-
sitats de benestar de l’època.
Grup dels assistents a la matinal format per socis del CES i de l’Associació d’Història Rural 
de les Comarques Gironines
Abril
Divendres, 9 – Reunió de Junta
En primer lloc es fixa una nova data per a la presentació del llibre El negoci 
del suro a la comarca de la Selva a realitzar a Riudellots el 23 d’abril, diada de Sant 
Jordi. Es programen també les properes matinals que tindran lloc respectivament 
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a l’ermita de Santa Bàrbara d’Anglès i als veïnats de la Sarreda i Santa Margarita 
de Vilobí d’Onyar.
Respecte al projecte de recull de biografies, fetes les oportunes depuracions, 
es comptabilitzen uns 700 personatges definitius. Es va endavant en la descripció 
de cadascun d’ells.
S’informa també de l’evolució del treball engegat per Albert Manent i Joan 
Cervera sobre els noms populars de núvols, boires i vents, amb el qual el Centre 
ha col·laborat en la recerca d’informants a cada poble. El resultat de la recerca és 
previst que el publiqui el Centre amb el suport dels ajuntaments de la comarca i 
surti per al Jornada d’Onomàstica a celebrar a Lloret la propera tardor.
Divendres 16 - Presentació dels Quaderns de la Selva a Tossa de Mar 
En el marc de les Jornades Culturals que se celebren entorn de la Diada de 
Sant Jordi, va tenir lloc la presentació dels Quaderns de la Selva 21, que enguany 
conté diversos treballs relacionats amb la vila de Tossa. L’acte es va celebrar a la 
Sala d’Actes de la Casa de Cultura.
Quaderns de la Selva 21 tracta, entre d’altres, del primer estiueig (exempli-
ficat en els Batiste-Alentorn), els 250 anys d’història de la Casa de Cultura, les 
vivències de la Setmana Tràgica a partir del testimoni del tossenc Joan Matas, un 
perfil biogràfic de Josep Moreno i els equinoderms de la nostra costa. 
Hi van intervenir els autors dels articles Ana González Batiste-Alentorn i Marta 
Planellas, pels seus respectius treballs La pauma (1920-2008): testimoni dels «anys 
daurats» de Tossa de mar i Josep moreno pallí (1909-2001). Un mestre de la República 
a Tossa. Hi fou present, per part del Centre d’Estudis Selvatans, Narcís Figueras i, 
per part de l’Ajuntament de Tossa, Josep Colomer, regidor de Cultura. 
De dreta a esquerra, Ana González Batiste-Alentorn i Marta Planellas,  
durant la seva intervenció a Tossa de Mar
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A banda dels dos treballs esmentats, Quaders de la Selva 21 inclou dues apor-
tacions més relacionades amb Tossa: Dos-cents cinquanta anys d’ets i uts de l’Hospital 
de pobres de la vila de Tossa: un vincle entre Tossa i Calonge d’Esther Loaisa, Joan 
Molla i David Moré i Els equinoderms al litoral selvatà d’Alberto Aguirre
Divendres, 23 – Presentació de El negoci del suro a la comarca de la Selva a 
Riudellots de la Selva
Dins els actes de la celebració de la Diada de Sant Jordi, l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva i el Centre d’Estudis Selvatans van organitzar una nova 
presentació del llibre El negoci del suro a la comarca de la Selva, de Joaquim 
Alvarado, guanyador de la segona edició de la Beca de Recerca La Selva 2008. 
Van intervenir-hi el mateix Alvarado, historiador i autor del llibre, i Narcís 
Figueras, president del Centre d’Estudis Selvatans. Al mateix lloc on es féu la 
presentació, també es podia visitar l’exposició LiteraSuro. El suro i la literatura. 
La novel·la L’hereu de prudenci Bertrana, que el Museu del Suro de Palafrugell 
va promoure el 2007 per tal de donar a conèixer l’obra de l’escriptor, tan vin-
culada al món del suro a la Selva. L’acte va començar a les 8 h del vespre a la 
Sala polivalent de l’Ajuntament de Riudellots. Un cop finalitzat, hi hagué un 
petit refrigeri.
Divendres, 30 – Reunió de Junta
Segona reunió en un mateix mes com a conseqüència d’haver d’ajustar dates 
entre els membres de la junta. Un dels temes tractats va ser respecte la organització 
de la Trobada d’entitats a Vidreres. Quim Davan, membre de la junta i també 
de l’entitat Vitraris de Vidreres incidí en la necessitat de potenciar més la parti-
cipació de les entitats en la organització de les trobades, atès que en la trobada 
de Vidreres considerava que havia estat poc rendibilitzada. La junta es manifesta 
positivament en aquest sentit tenint en compte, però, que cada trobada pot tenir 
una dinàmica diferent, segons el lloc on es faci. En tot cas, es tracta d’una activitat 
associativa però també en col·laboració amb les administracions, concretament i 
d’una manera especial amb el Consell Comarcal, amb qui compartim el projecte 
de la Beca i que sufraga la major part de les despeses. 
Es posa en coneixement de la junta també la petició que ha fet arribar l’ajun-
tament de Caldes de Malavella per col·laborar en l’edició d’un llibre sobre les 
excavacions del Camp dels Ninots. En la línia d’altres col·laboracions, s’acorda 
la compra de 50 exemplars que el Centre oferirà als socis a preu de cost. Paral-
lelament, es demanarà a l’Ajuntament de Caldes la possibilitat de signar un 
conveni de col·laboració permanent similar al que es va signar amb l’Ajuntament 
de Lloret de Mar.
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Maig
Dissabte, 15 – Matinal a l’ermita de Santa Bàrbara d’Anglès
Des del Parc de Sant Salvador se sortí en direcció a Castanyet i es continuà 
fins al coll de l’Espinau. Es van deixar el cotxes a l’aparcament de l’Hostal de 
l’Espinau per iniciar des d’allí el trajecte a peu fins a l’ermita, una caminada que 
durà prop d’una hora tot passant pel mas abandonat de La Calcinera, el turó de 
Llumeneres i el coll de Ruscall. Acompanyats també a estones per alguna de 
les torres de la MAT i l’estesa de cablejat que ja senyoreja pels pendents de les 
muntanyes.
Arribats a l’ermita de Santa Bàrbara ens esperava Jaume Pujolràs, d’Anglès, 
membre dels Amics de Santa Bàrbara, entitat que ha promogut amb molt d’encert 
la rehabilitació de l’ermita i de l’espai que l’envolta. En Jaume ens va explicar els 
treballs que han dut a terme i ens va obrir les estances i l’ermita. 
El retorn cap a l’Espinau va ser un xic accidentat ates el ruixat que ens va 
caure a sobre. Ens vam poder refer, però, amb l’excel·lent arròs que ens van 
preparar a l’hostal. 
El grup a l’ermita de Santa Bàrbara d’Anglès, amb Jaume Pujolràs, soci del CES i 
dels Amics de Santa Bàrbara
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Dissabte i diumenge, 22 i 23 de maig de 2001 – Participació en el Recercat a 
Badalona
El Centre d’Estudis va participar, com en anteriors edicions, en el Recercat, 
la Jornada de cultura i recerca local organitzada per l’Institut Ramon Muntaner. 
Aquest any fou a Badalona el 22 i 23 de maig. Dissabte, dia 22, entre les activitats 
programades hi havia la titulada “Jaume Vicens Vives: renovació historiogràfica i 
espai local”, amb motiu de l’Any Vicens Vives. S’hi convidà el director de L’Avenç 
i el biògraf de l’historiador Josep M. Muñoz, el qual va mantenir una conversa 
amb Narcís Figueras, professor de la UOC, president del Centre d’Estudis i vice-
president de la Coordinadora de Centres d’estudis, en el decurs de la qual es van 
repassar diversos aspectes de la personalitat i de l’obra de Jaume Vicens. Com 
sempre, les edicions del CES eren presents a la fira de publicacions exposades a 
la carpa de Recercat, i diversos membres el CES van participar en la jornada i en 
les visites programes el mateix dissabte 22 (la Badalona romana) i el diumenge 
23 (Anís del Mono).
Conversa a quatre mans entre Narcís Figueras, professor de la UOC i vicepresident de la 
Coordinadora de Centres, i Josep M. Muñoz, director de L’Avenç i biògraf de Jaume Vicens Vives 
sobre el tema «Vicens Vives: renovació historiogràfica i espai local»
Juny
Dissabte, 5– Trobada d’entitats locals de Cultura i Patrimoni de la Selva i 
presentació del treball guanyador de la Beca de Recerca La Selva 2009, a 
Vidreres
La Trobada va tenir lloc a la seu del Centre Cívic Francesc Llobet i Gibert 
de Vidreres i es va iniciar a les 9 del matí amb una passejada pels indrets on es 
va situar l’aeròdrom de Vidreres durant la Guerra civil organitzada per Vitraris i 
guiada per Josep Formiga i Lluís Astier (no va poder venir Ramon Garriga, con-
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valescent d’una malaltia, gran divulgador de la zona). Es van veure el perímetre 
del camp d’aviació des del pont de l’autovia i a continuació alguns dels refugis 
que es van construir prop de les pistes així com una casa que va rebre l’impacte 
d’un bombardeig i hi va morir una persona. 
Josep Formiga adreçant-se al públic a la zona de les antigues trinxeres, 
a prop del camp d’aviació vidrerenc
Convoca:                    Organitza:
Coordina:              Suport:
Per més informació i com arribar-hi:
www.selvatans.cat
Ajuntament de Vidreres
5/6/10  VIDRERES CENTRE CÍVIC
III TROBADA 
D’ENTITATS LOCALS 
DE CULTURA I 
PATRIMONI DE 
LA SELVA
Presentació de la Beca de Recerca la Selva 2009
“Història militar de la guerra civil 
a la comarca de la Selva”
Fotograﬁ a: 
Bombardeig de la Safa de Blanes. 
29-6-1938.
UFFICIO STORICO DELL’AERONAUTICA 
MILITARE (ROMA)
Programa de la Tercera Trobada d’Entitats Locals i Comarcals de Cultura i 
Patrimoni tingué lloc a Vidreres.
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A les 11 i després del cafè servit per gentilesa de l’Ajuntament de Vidreres es 
va presentar la trobada amb la intervenció Jaume Camps, regidor de Cultura de 
Vidreres, i de Narcís Figueras, president del CES. A continuació es van iniciar les 
intervencions dels membres de les entitats, Antoni Cruzado del Taller d’Història 
de Maçanet que ens va posar al dia de les activitats que duen a terme i un membre 
del Cercle d’Història de Tordera que va exposar l’estat del treball de memòria oral 
que sobre la Guerra civil i el primer franquisme duen a terme. Després d’un petit 
col·loqui i intercanvi d’impressions es va continuar amb els actes previstos.
Al Centre Cívic, durant la Trobada
Atesa la temàtica de la Beca de Recerca 2009, que gira entorn de la història 
militar de la Guerra civil, es va convidar a la trobada a estudiosos que presentessin 
treballs i experiències que sobre aquests temes han desenvolupat darrerament. En 
primer lloc l’enginyer Lluís Astier que va presentar el seu treball sobre “El camp 
d’aviació de Vidreres”. A continuació l’historiador Ramon Arnabat, president de 
l’Institut d’Estudis Penedesencs, parlà sobre el “Projecte de Centre d’Interpretació 
de l’aviació republicana i la guerra aèria al Penedès”. Finalment la periodista 
Roser Reyner explicà la seva experiència com a autora de la sèrie de reportatges 
Bombardejos a les comarques gironines, publicats al Diari de Girona i premi Carles 
Rahola 2009.
A continuació com a acte previ a la presentació de la Beca 2009, va tenir 
lloc la conferència “La Guerra Civil des de la perspectiva de la història militar” a 
càrrec de Germán Segura, doctor en història i capità d’artilleria, que en una breu 
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i acurada síntesi, va contextualitzar el que va representar des del punt de vista 
militar l’esdeveniment més transcendental de l’Espanya contemporània.
Germán Segura durant la seva intervenció explicant des del punt de vista militar el 
desenvolupament de la Guerra Civil
Finalment, Pablo de la Fuente, guanyador de la Beca de Recerca La Selva 2009 
va presentar el seu treball titulat Història militar de la Guerra Civil a la comarca de 
la Selva que va merèixer l’aprovació de tots els assistents.
Pablo de la Fuente, guanyador de la Beca de Recerca, exposant els resultats del seu treball
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En acabat, Jordi Gironès, president del Consell Comarcal de la Selva, va 
cloure els actes i va animar-nos a repetir aquestes interessants trobades itinerants. 
Seguidament es va dinar a peu dret a l’exterior del Centre Civic, àpat ofert pel 
Consell Comarcal. 
D’esquerra a dreta, Narcís Figueras, president del CES, i Jordi Gironès,  
president del Consell Comarcal de la Selva
Dissabte, 12 – Participació en la XV Trobada de Centres del Patronat Francesc 
Eiximenis a Camós (Pla de l’Estany)
El Centre participà en la XV Trobada de Centres d’Estudis Locals i Comar-
cals de les terres de Girona, del Patronat Francesc Eiximenis, de la Diputació 
de Girona, que se celebrà a Camós (Pla de l’Estany). Hi assistí el president N. 
Figueras. Les sessions tingueren lloc a la rectoria de Sant Vincenç de Camós, i 
l’organitzà el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, amb el suport del Patronat 
i la col·laboració de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i 
l’Institut Ramon Muntaner.
A banda de les presentacions institucionals, es van presentar els projectes de 
la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i els guanya-
dors de les beques de recerca del Patronat Francesc Eiximenis de l’any 2009. Els 
becaris de l’any anterior van presentar el resultats de la seva recerca. I hom va 
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poder seguir també una conferència dedicada al “projecte del nou Museu Nacional 
d’Arqueologia, Història i Etnologia de Catalunya”, a càrrec del museòleg Jusèp 
Boya, i una altra de la Dra. Rosa Lluch sobre els masos i remences a Camós a 
la Baixa Edat mitjana. També es va fer una visita guiada a l’edifici medieval La 
Sala i l’església romànica de Sant Vincenç de Camós. Després de dinar hi havia 
prevista una vista a la vil·la romana de Vilauba. 
Divendres, 18 – Reunió de Junta
El primer punt tractat va ser un repàs de la Trobada de Vidreres tot apuntant 
que va complaure a tothom i que ja hi havia presentada una sol·licitud per a l’any 
que ve, formulada per l’Ajuntament d’Anglès.
Segonament es va parlar de la revisió preceptiva del treball de Pablo de la 
Fuente per a la seva publicació. Es va decidir que es faria una lectura des del punt 
de vista dels continguts, que faria Narcís Figueras, i que respecte a la correcció 
ortogràfica es contractaria el servei d’una persona especialitzada. 
Es van repassar els articles que s’havien anat rebent per al proper Quaderns. 
També es va decidir fer un nou tiratge de Quaderns 21 atès que s’havia exhaurit. 
La raó cal cercar-la en la inclusió de les comunicacions de la Jornada “La Selva 
Territori en transformació” i en el fet de no haver augmentat proporcionalment 
el nombre d’exemplars editats. Es va proposar de fer una tirada de 200 exemplars 
més. 
Es va parlar també de l’estat del projecte de recull de biografies, ja en fase de 
redacció i de la necessitat de tenir per després de l’estiu els treballs fets. Es va 
plantejar la necessitat de cercar un sistema objectiu per poder fer el pagament als 
redactors del projecte sense arribar, però, a cap conclusió definitiva.
Es va informar també dels ajuntaments interessats a col·laborar en l’edició 
del llibre del núvols d’Albert Manent i Joan Cervera. Faltaven encara molts 
ajuntaments per respondre i alguns de molt de pes. Es va proposar de fer-los un 
missatge de recordatori.
Joan Llinàs va informar de la possibilitat de demanar novament una beca 
ACOM a l’AGAUR en la convocatòria del 2010. Tot i la denegació de la de 
2009 (ho vam saber més endavant) es va donar el vist-i-plau majoritari per sol-
licitar-la.
Finalment es van presentar diverses propostes per fer Matinals la propera tardor.
Dissabte, 19 – Matinal als veïnats de la Sarreda i de Santa Margarida a Vilobí 
d’Onyar.
Es va fer un recorregut primer pel veïnat de la Sarreda, situat entre ponent i 
migdia del municipi de Vilobí d’Onyar, acompanyats per Xavier Gavarró i Lluís 
Ball-llosera. En un primer moment van fer una caminada per entre alguns masos 
del veïnat i posteriorment vam visitar la pineda de can Viader, on es van poder 
admirar exemplars centenaris de pins pinyoners. 
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A continuació ens vam 
adreçar a can Comte on el 
propietari ens permeté veure 
un sorprenent sostre decorat 
amb rajoles pintades del segle 
XVIII. 
Finalment es va fer cap al 
veïnat de Santa Margarida on 
es va poder visitar l’ermita de 
Santa Margarida, espai molt 
estimat i concorregut per la 
gent de Vilobí.
Xavier Gabarró explicant el magnífic 
sostre de can Comte decorat amb 
ceràmiques del segle XVIII
Imatge que parla per si sola quant a la grandària del diàmetre dels pins de can Viader
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Ermita de Santa Margarida
Setembre
Divendres, 17 – Reunió de Junta
Represa de les reunions i activitats després de l’aturada estival. En primer 
lloc es va fer un repàs de les publicacions. Pel QS es tanquen els articles que 
n’han de formar part. En aquest número i a partir d’ara, els articles de l’apartat 
d’Estudis, han d’incorporar un breu resum en català i anglès per tal que el Qua-
derns es vagi adaptant a les exigències que requereix una publicació d’aquestes 
característiques.
Pel que fa a la publicació d’aquest any dels Estudis i Textos, Història militar de 
la Guerra Civil a la comarca de la Selva s’acordà contractar a les filòlogues Marta 
Mosoll i Cesca Cornellà a un preu aproximat de 4 € la pàgina per realitzar les 
correccions ortogràfiques. També, que es fessin els passos per aconseguir les imatges 
de la qualitat necessària per a la publicació a l’Archivo Militar de Ávila, amb la 
intermediació del seu autor, Pablo de la Fuente.
Respecte el llibre Els noms del núvols, boires i vents de la comarca de la Selva, 
que era previst estigués editat per la Jornada d’Onomàstica de Lloret, es va fer 
un repàs dels ajuntaments interessats en tenir-lo i fer un últim esforç per incor-
porar-ne més.
Sobre la publicació de les Biografies, es comentà que ja només queden un 
centenar aproximadament de personatges per biografiar, i que en cosa de un o 
dos mesos el treball estaria acabat. 
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Es va proposar fer una darrera presentació del Quaderns 21 a Blanes el dia 8 
d’octubre que comptaria amb la presència de Joan Valero Molina, autor de l’article 
La font gótica de Blanes.
S’acordaren també les Matinals previstes en el propers mesos: Sant Romà 
(Brunyola), el Faig Verd i Vallclara (Sant Hilari i Vilanova de Sau) i al Museu 
de la Pesca (Palamós).
D’acord amb el conveni vigent entre el CES i el Consell Comarcal, es va 
decidir fer els passos necessaris per obris una nova convocatòria de la Beca de 
Recerca La Selva, edició 2011, que en serà la cinquena.
Finalment, s’acordà fer una aportació de 300 € per a la publicació de les 
comunicacions de la Jornada sobre entitats d’estudis que va fer l’Ateneu Popular 
de Calonge.
Octubre
Divendres, 8 – Presentació del Quaderns de la Selva 21 a Blanes
La presentació es va fer a la seu provisional de la sala de plens, a la Casa del 
Poble de Blanes a la 7 de la tarda. Va comptar a l’assistència de l’alcalde, Josep 
Trias, de l’arxiver de Blanes, Antoni Reyes, del president del CES, Narcís Figueras 
i de nombrós públic que va escoltar atentament les explicacions de Joan Valero 
Molina, autor de l’article La font gótica de Blanes. 
D’esquerra a dreta, Antoni Reyes, Joan Valero, Josep Trias i Narcís Figueras
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Dissabte, 16– Jornada d’Onomàstica de la Selva a Lloret de Mar
El dissabte 16 d’octubre de 2010 se cele-
brà a Lloret de Mar (la Selva) una Jornada 
d’Onomàstica, organitzada conjuntament 
pel Centre d’Estudis Selvatans i la Societat 
d’Onomàstica i patrocinada per l’Ajunta-
ment de Lloret de Mar. L’acte tingué el suport 
econòmic del Patronat Francesc Eiximenis de 
la Diputació de Girona i de l’Institut Ramon 
Muntaner, i el suport organitzatiu de l’Arxiu 
Comarcal de la Selva i de l’Arxiu Municipal 
de Lloret. Cal remarcar que amb aquesta 
convocatòria la Societat d’Onomàstica ha 
assajat un nou format de trobades d’estudi-
osos durant un sol dia, les quals s’alternaran 
amb els col·loquis (dos dies).
La sessió del matí s’inicià amb un acte 
d’obertura en què participaren els repre-
sentants de les institucions convocants, Sr. 
Narcís Figueras, pel Centre d’Estudis Selva-
tans, Sr. Josep M. Albaigès, per la Societat 
d’Onomàstica, la regidora Sra. M. Antònia 
Batlle, per l’Ajuntament de Lloret de Mar i 
el degà de la facultat de Lletres de las Uni-
versitat de Girona Dr. Joan Ferrer i Costa.
D’esquerra a dreta, Narcís Figueras, Joan Ferrer, M. Antònia Batlle 
(adreçant-se als assistents) i Josep M. Albaigès
Jornada
d’Onomàstica
Societat d’Onomàstica 
i Centre d’Estudis Selvatans
Darrera circular
Lloret de Mar (la Selva)
Sala de l’Antic Sindicat (Sant Pere, 26, 2n pis)
16 d’octubre de 2010
Organitza
Patrocina
Col·labora
Departament de Cultura
i Mitjans de Comunicació
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Els assistents a la Jornada a la sala d’actes de l’Antic Sindicat
A continuació el Dr. Joan Veny, catedràtic emèrit de la Universitat de Barce-
lona, membre de l’IEC i codirector de l’Atles Lingüístic del Domini Català, oferí la 
conferència Inctionímia i geolingüística, en la qual repassà els elements constitutius 
del lèxic ictionímic català, la seva procedència múltiple i les seves variants i 
possibles orígens etimològics. 
El Dr. Veny durant la seva conferència
Després d’una pausa el Dr. Elvis Mallorquí, especialista en història medieval i 
investigador del Centre d’Estudis Selvatans, dictà una ponència en què va exposar 
conclusions parcials d’un treball en curs sobre masos medievals i cognoms endèmics 
a les terres gironines (Gavarres, entre la Selva, el Gironès i el Baix Empordà).
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El Dr. Elvis Mallorquí parlant dels masos i dels cognoms endèmics
Després d’un breu col·loqui, s’obrí un torn de lectura de les comunicacions 
rebudes, majoritàriament vinculades a l’antroponímia:
1.- pervivència del cognom Gascons en el mas Ros de Sant Joan de palamós (Narcís 
Gascons) 
2.- Acusats i condemnats de la Selva i altres comarques durant la Guerra del francès 
segons la Gazette de Gironne (1812): aportació a l’antroponímia catalana (Anna M. 
Corredor) 
3.- masies en el Lloret rural: les seves denominacions (Montse Xirgu) 
4.- Els noms dels masos de Bordils (Pol Bisbe) 
5.- Els masos als capbreus de la Bisbal (M. Selfa) 
6.- Estudi dels cognoms torderencs i evolució de la població a Tordera (s. XI-XVIII) 
(Jordi Romaguera, M. Mercè Torrellas, Josep Viñolas) 
7.- La catalanització de cognoms francesos (s. xVII-xVIII): la família Encesa (Anna 
Llansó) 
8.- La singularitat dels cognoms de la Selva (Santi Arbós) 
9.- La immigració occitana a la costa de la Selva el 1637 (Ventura Castellvell)  
10.- Esteve fàbregas i Barri (1910-1999) i l’onomàstica lloretenca (Narcís Figueras)
Després de l’obligada pausa per al dinar, tingué lloc la segona ponència a càrrec 
del Dr. Fèlix Bruguera, investigador del Centre d’Estudis Selvatans, a qui l’IEC 
ha publicat la seva tesi sobre els topònims de la població i el terme d’Osor, a les 
Guilleries. Brugera se centrà en els aspectes metodològics de la recerca topono-
màstica, les cauteles que cal tenir en compte, dificultats que s’han de salvar i 
resultats que se’n poden obtenir. 
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El Dr. Fèlix Bruguera parlant de l’onomàstica d’Osor
A continuació, seguint el mateix esquema del matí, tingué lloc una segon 
tanda de comunicacions, distribuïdes en dues taules de quatre comunicants que 
exposaven successivament l’essencial del seu treball:
1.- Estudi sobre la toponímia dels veïnats de Cassà de la Selva (Joaquim Mundet i 
Dolors Grau)  
2.- Aproximació a la toponímia del vessant septentrional de les Gavarres. Els noms 
de lloc de madremanya (Lourdes Oliveras)  
3.- La toponímia de l‘antic veïnat d‘Ermedans (baronia de Brunyola) (Ricard 
Teixidor)  
4.- Noms de llocs i de cases a la Cellera de Ter: del mapa de Juli Serra (1890) a la 
tradició popular (Lluís Llagostera)  
5.- Els noms de «pala» a les roques, pedres, muntanyes i penyes (Antoni Jaque-
mot)  
6.- L’aportació de Joan Sala Lloberas (1925-2010 la la toponímia marina de Lloret 
de mar (Joan Domènech)  
7.- Onomàstica naval lloretenca: el nom de les nostres naus (Agustí M. Vilà)  
8.- Onomàstica literària: toponímia major selvatana en la ficció (Narcís Figueras) 
La jornada clogué amb una intervenció de Joan Tort, de la Societat d’Ono-
màstica, que informà sobre la celebració a Barcelona (5-9 de setembre de 2011) 
del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre ciències onomàstiques “Els noms 
en la vida quotidiana”, i la presentació del llibret Els noms populars dels núvols, 
boires i vents de la comarca de la Selva, d’Albert Manent i Joan Cervera. El llibre, 
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editat pel Centre d’Estudis Selvatans amb el suport de diversos ajuntaments de 
la comarca i el Consell Comarcal, recull, com altres del mateix format, el resul-
tat d’un seguit d’entrevistes amb més de 150 informants dels diversos pobles i 
nuclis habitats de la comarca, alguns dels quals eren presents a l’acte. La tasca 
de localitzar-los i reunir-los per a l’enquesta la dugué a terme en el seu moment 
l’entitat selvatana. El seu president prologa el llibre i recorda altres recerques de 
tipus lingüístic dutes a terme en aquell entorn.
El Sr. Albert Manent i el Sr. Joan Cervera, durant la presentació del llibre 
sobre els noms populars dels núvols, boires i vents a la comarca de la Selva
Imatge exterior de l'Antic Sindicat de Lloret de Mar, on va tenir lloc la Jornada d’Onomàstica
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Dissabte, 23 – Matinal a Sant Romà
Aquesta matinal va ser proposada pel soci del CES Ricard Teixidor, comunicant 
de la Jornada d’Onomàstica, on ens proposava resseguir in situ alguns dels llocs 
sobre els quals feia referència en la seva comunicació. Es va sortir de l’aparcament 
de les Guilloteres, al costat del volcà de la Crosa de Sant Dalmai.
En l’inici de la caminada es van veure alguns grans masos de la zona com can 
Cavaller, can Torravellaner o can Camps d’Onyar. També els camps d’avellaners 
encara el conreu dominant a la zona i els espais que possiblement haguessin format 
el estanyols que potser van donar nom al proper nucli d’Estanyol (municipi de 
Bescanó). 
En arribar a Sant Romà, església d’origen romànic, dedicada a Sant Romà 
Soldat, situada enmig del veïnat del mateix nom, antigament anomenat d’Ermedans 
ens acompanyà al senyora Mercè, veïna i responsable del manteniment de l’ermita 
qui molt amablement ens obrí la porta per poder fer una visita de l’interior.
Foto de grup a Sant Romà
Seguidament es va seguir per l’antic camí públic de Caldes a Anglès, tot 
passant per can Pèlag, casa on a principis del segle XX es va introduir el cultiu 
de l’avellana “negrita” la més apreciada pels consumidors i que va suposar una 
expansió considerable del conreu. 
Finalment es va passar pel costat de la resclosa de can Borra, un paratge dar-
rerament netejat i condicionat, que històricament proveïa aigua per fer anar el 
Molí de Dalt de Sant Dalmai, les restes del qual vam visitar a continuació.
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La resclosa de can Borra
Novembre
Dissabte, 11 – Matinal a Vallclara i Sant Andreu de Bancells
Va tenir lloc la matinal programada amb l’acompanyament i preparació del 
soci de Sant Hilari Àngel Serradesanferm. Un cop aplegat el grup a l’aparca-
ment de l’Ajuntament de la vila de les Guilleries ens vam desplaçar amb cotxe 
fins al restaurant Els Cortals, on vam preveure el dinar, ens vam agrupar i vam 
deixar alguns vehicles de cara a la tornada. D’allà vam anar per Collsabena fins 
a les envistes de Vallclara i pel camí vam poder veure una recent i extravagant 
modalitat de turisme al bosc, a la Vileta, amb cases de fusta penjades als arbres 
que es lloguen per passar-hi dies. Un cop deixats els vehicles ens va encaminar 
cap a l’indret de Cap sa Bou, un indret enlairat, ressalt rocós des d’on vam poder 
contemplar la zona de Montdois que teníem davant i el cingles de Tavertet, a 
l’altra banda del Ter i moltes altres zones (fins Girona i el mar). Una panoràmica 
magnífica i, pel camí, uns colors de tardor esplèndids dins les denses castanyedes 
d’aquesta zona de les Guilleries, que podem anomenar “profundes”, orientades 
cap a Collsacabra (antic terme de Querós, integrat municipalment a Sant Hilari 
i, doncs a la Selva i a Girona).
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Imatge de tardor a la fageda prop de Vallclara
De retorn a Vallclara vam visitar l’esglesiola, encastada en un vessant del 
terreny i amb elements romànics (segona meitat del segle XII, molt reformada 
al llarg del temps), i la urbanització dels anys 70 inacabada. Després ens vam 
desplaçar amb els vehicles fins a Sant Andreu de Bancells, ja dins el terme 
municipal de Vilanova de Sau, bé que servida parroquialment des de Sant Hilari 
Sacalm (arxiprestat del bisbat de Vic). Ens trobem, doncs, en els límits provincials 
entre Girona i Barcelona i comarcals entre la Selva i Osona. L’església de Sant 
Andreu és del segle XI amb interessants vestigis romànics a l’absis, els murs de 
la nau i l’antic portal de migdia. No hi ha cases habitades a l’entorn, tret de la 
rectoria (que avui fa turisme rural) i can Mon. Es troba en un indret assolellat i 
ben diferent de Vallclara, mirant cap a Montseny. 
Foto de grup a Sant Andreu de Bancells
